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EDITORIAL 
La revista ARRAONA arriba al número 25. Al fons i les col~leccions de I'Arxiu i dels Miiseus Mu- 
llare d'aauesta eooca, iniciada I'anv 1987, la revista nici~als. 
" L 
ha acomplert fidelment la seva missió de divulga- Per tal d'adaptar-la a la producció que actual- 
ció dels rreballs d'investigació realitzats a partir 
rneni hi ha de treballs de recerca de bona qualitat, dels fons i les col.leccions de les institucions edito- la periodicitat sera anual. La revista introduiri 
res, i ho ha fet mantenint un rigor i un nivel1 també diversos canvis de tipus formal que afecta- 
academic molt respectablc. 
ran el formar, el tipus de coberta i la maquetació 
Apropant-nos al 1 se aniversari d'aquesta da- interna, amb I'objectiu final que sigui més facil de 
rrcra epoca, considerem que és el moment oportú Ilegir. 
per fer una reflexió sobre com volcm que sigui en Per poder assolir aquests objectius, s'ha consti- 
el futur aquesra puhlicació. tult un consell assessor amb la inclusió de ioves in- 
El nostre objectiu és revitalitzar i donar a 
conrixer les investigacions sobre la histbria de la 
ciurat i els seus entorns i, amb aquesta finalitat, 
ampliarern els conringuts de la revista rot rnante- 
nint la qualitat dels treballs presentats; en garanti- 
rem la periodicitat i n'ampliarem la difusió. 
Pel que fa als continguts, el concepte d'histb- 
ria s'obrirh a altres disciplines com la historia de la 
literatura, la tkcnica, la música, la sociologia, I'an- 
tropologia.. . que completaran les disciplines ja ha- 
bitual~ com la historia (antiga, medieval, moderna 
i contemporhnia), la historia de i'arr, i'arqueologia, 
erc. En aquesta nova epoca, la revista oferiri també 
informació de les activitars, les publicacions, els 
vestigadors amb experiencia i vinculats al món 
universitari, a qui agrain~ I'entusiasme i la predis- 
posició a I'hora de formar-ne part. 
Des d'aquí, vull donar les grhcies púbiicament 
a rotes les persones que han col.laborat arnb la re- 
vista, alguries de les quals continuaran fent-ho, i 
demanar als subscriptors que ens renovin la seva 
confiaqa de cara a la nova etapa que comensa. 
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